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Nachweis der physiologischen 
Achsendrehung des Magens. 
Von 
Prof. Dr. Takujiro lsino, Dozent der Klinik ・ 
〔Ausd. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
Wir haben nachgewiesen, das die iiusseren Konturen des Magens im Rontgenbilde den 
anatomischen grossen und klei~en Kurvaturen nicht ganz entsprechen, und <ler Ma伊nselhst 
eine physiologische Achsendrehung hat. 
Untersuchungsmethode 
Zu diesem Zwecke haben wir die anatomischc kleine sowie die grosse Kurvatur mittels 
zahlreicher, durch Knopfniihte subseros白xierterSilberd1'ahtstlickchen von varierten Gestalten 
markiert (siehe die Fig. I die Linie 00). Auch hahen wir je eine parallele Linie an der 
kleinen sowie der gros宅enKurvatur entlang in einem Ahstand vo白 1.5cm von denselhen, an 
der vonleren Magenwand auf die gleiche Weise gezeichnet ¥siehe die Fig. I die Linie・－・）．
Das macht also im ganzen 4 Linien; wie dies aus der schematischen Darstellung hei Fig. I 
ersichtlich iは．
Die lelzte Markierung von <ler gleichen Ari: besteht nun darin，品川 dieoben erwahnten 
Richtlinien ftir die kleine uncl clie grosse Kurvatur mit einer damit rechtwinklig kreuzenclen 
geraden Linie in cler Mitte der hinteren Magenwand verbunden wer田den(vgl. Linie令令 bei
Fig. I). 
Nach Verlauf von 2 oder 3 Wochen winl derselbe Magen riintgenologisch aufgenommen. ．
Das Erfolg unserer Untersuchungen 
Untersu.chungen normaler, auf obige Weise rnarkierter Magen ergaben, dass die‘Folge der 
physiologischen Achsendrehung des Magens so aussieht, wie es hei Fig. II schematisiert ist. 
In der oberen Drittel des Magens rotiert niimlich die hintere Wand von links hinten nach 
rechts vorn.e, also wie bei der Supination cler auf die vordere Bauchwancl gelegten linken Hand 
rler betre仔endenPerson, sodass hier die rontgenolog-ische kleine Kurvatur durch die hintere und 
<lie grc出 eKurvatur durch die vorclere Magenwan<I dargeslelt win! (vgl. Pfeile I). 
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Fig. I Fig. JI 
Die Markierung des grossen und kleinen 
Kurvaturen und anders 
Beziehung des Rontgenbild zu der Markierung 
In der unteren 2 Drittel des '¥Ia伊nメ rotiertdagegen die hintere Magenwancl nach unten und 
vorne, also wie bei cler Pronation der eigenen rechten tlachen Hanel, die auf die Epigastrial-
伊gendgelegt ist. Die rontgenologische kleine Kurvatur zeigt also nur einen Tei! der vorderen 
Magenwancl unweit der anatomischen, die jetzt auf der runtgenologischen hinteren Magenwand liegt. 
Dementsprecherid wird die anatomische grosse Kurvatur vop. elem Magenklirper bis zum 
Pylorus immer hoher auf die vordere Wand des Magens hin disloziert, soclass dabei die runt噌
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行シテ，夫々之等ヲ離レルコト 1.5糎ノ都民日伽~. ,5例ノ銀線ヲ捜淡シ，育機前壁ノ中央＂＂ 1個ア土星波シ，後
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同上や部tWチ噴門近クヂノ、， Aノ、Aノl付制lJ＝アム B〆ノ、 B／内側IJT'B＝接近λ ル傾向ガアル。ぼド令部
1三線事的大轡
量虎
直Pチ幽門側ヂノ、， Aノ、Aノ外側＝， B＇ノ、 Bノ内側＝在Fレマ、ヂ其ノ傾向ガ強クナル。
gpチと線撃的大符ノ大部分（胃下宇部，詳シク言ヘバ宵ノ下2/3）ノ、胃ノ前壁カラ構成サレ，
ノ大部分ノ、胃ノ後壁カラ構成サレテ居ルコトヲ意味シテ居ル。
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A／ノ、 A ョ 9~員ク上方＝位打前慶ノ場上ハ強度トナツテ居~o
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4) 前壁ノ場Iソ、 ;r.－：テノ場合， λペテノ仰i伝ユ於テ立；／（f.ザレ，特＝附門部＝近イ官官分ハソノ程度強ク，
噴門＝近イ所γ、金ク無イ力，或，、却ツテ垂下ノ傾向ヲ採ルモノヂアル。
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